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':DE Í : M •'PROVINCIA DE -LEON. 
S»¡itttctU>é ú c^lc pcriúdico cu la Kodnccioii ran.del.Sr> .Miflon 4.50 rs el semestre y 5i0 el trimeslro pagaüm anlicipados. Los anuncios se insertaran á medio real 
linea piira-lús-susuiitores, y un m i l lincu'p&ru losqqe no lo sean. 
Luuyn qué lus'Srcs. Alciil:li>s i¡ Seri'ptfU'ios'MMbiiii'los tuimeíos dfl'liolelin que 
cirrespmdiiA aídislrito. íUs¡inaiirnn qne sejijem tyempliir en el siliotle eotítm-
hrt', ¡Itiult pefuufMeeráihatlH ti rteiio del Húmero tiguimtf. 
I.os Secictanos cuidaran de contervar los fíolelines coleccionados ordenada-
mente pin a su cHCHadernacton i¡uc deberá verificarse cada año. 
GOBIEBNO DE PROVINCIA 
SECRETAWA. 
C I R C U L A R — u n "0 
'De: conformidad con lo que 
dispone en su arl. .V el.decie-
tode Jl-.del pasado,, con va-. 
cando - a elecciones parcia-
les de Diputados a Cortes; • el • 
escrutinio general de la que 
iiltimamentef.ha tenido lugar 
en esta circunscripción; se 
veníicara,el.dia 3 del ,proxi-
mo (Febrero 'Y 'hora de -las 
diez de la mañanaren el Sa-, 
Ion de Sesiones de ja Exce-. 
lentisiina-Uipulaciou ipiovin-
cial. • • • • 
Lo que SR publica en este 
.periódico oficial, cumpliendo 
coh lo prevenido en el artí-
culo 116 d¡! la ley electoral 
vigente:;Leon,:27 de Enero 
de 1870.—El Gobérnador— 
'Vicente LóbiL ' 
S E C C I O N ' D B . F O M E N T O . 
J I i u l u s l r i a y Comerciú . 
' N ú m . 21 . ' 
Nombrado fiel a l m o t a c é n de 
¿ « t a ' p r o v i n c i a D o n T ó r i b i ó G o n -
zalos y. G o n z á l e z y e s t aÜleo ida 
por e l mismo en"la e a l l é d e . G u z -
m á n ' ^ l Bueno , h ú i n é r o 14 l a o f i -
c i n a ¿ n q u e ' h a n de té r ió r l u g a r 
los roconobimiehtos, . c o n f r o n t a -
ción y tinarca ¡de las, pesas.y m e -
didas,! destinadas ,a l - Comerc io y ' : 
t r á f i cos : . de ..todas clases, . y - ' l a » 
construidas en los ies t ab lec i in ien-
tos indus t r ia les ipara su ven ta t i 
publico^segun=se: previene en e l 
l l e g l a m a n t o de 2 " d e . A l a y o de 
18B8 adietado •¡para l a .e jecución 
de. l a ley ' 'de ..pesas .y. medidas de 
19,(16 J u l i o de ¡1849 , lio venido ' 
en diaponer ' que todos, los cons-
t r u c t ó r e s de .pesas -.yj medidas, : los • 
a lmacenis tas : los comerciantes : 
y. los .que dedicados 4 otras g r a n -
jer ias u s e ' r i ' é n •isusi. t r a n s a c i o ñ e s 
con e l p ú b l i c o do pesas y m e d í - i 
das, y se l ia l lé r i domici l iados 6 
tenganyabier tos , . sus ' es tab lec i -
mientos dent ro , d e l t é r m i n o que 
cons t i tuye e l part ido j u d i c i a l de 
L W r i , presenten dentro d e l i m -
p r ó r ó g i i b l e t é r m i n o 'de un'mcs'nl 
referido' almotaco'rv lo ' s 'Cóhs t fuc - - ' 
t ó r e s y r a l m a c e n i s t á s 'la's' pesas y ; 
medidas ''qii'e ' e n ' - ' s u s ' ; a s t ^ b l é c i -
'inieAto's'telDean para' su Ven ta , y 
los c ó m e r c i a n t e s y ' t raf icahtes las 
que t engan en su poder para e l 
ejercicio de sus respectivas p r o -
fesiones, ¡i ' fin de que por d i cho 
funcionario pi ieda practicarse l a 
c o n f r o n t a c i ó n y marca [ de las 
mismas . 
I Esta; d i spos ic ión es ostensiva á 
. todas las o l ic inas y es tab lec i r 
i m i é n t o s p ú b l i c o s , qne se h a l l e n 
• en i g u a l «aso , y a dependan d é l a 
I Á d m i n i s t r a c i o n g e n e r a l d e l E s -
| tado, de l a p r o v i n c i a l ó de l a 
j m u n i c i p a l , y por l o tanto sus 
j encargados e s t á n en l a m i s m a 
i o b l i g a c i ó n de presentar a l r eco-
: n o c i m i é n t o y marca las pesas y 
medidas de que se s i r v a n . 
Los d u e ñ o s de los e s t a b l e c i -
mientos p a r t i c ü l á r ó s y los que 
e s t é n a l frente de los espedientes 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l Es t ado , 
p r o v i n c i a l d m u n i c i p a l , q u e ' t e n -
g a n fijos en e l los los i n s t r u m e n -
tos de pesar coinó b á s c u l a s ú otros 
destinados á , pesos mayores de 
S O . k i l f e r a m o s , . p o d r á n hacer l a 
c o n f r o n t a c i ó n y i n á r c a e r i j j l m i s -
mo l o c a l on donde los t e n g a n es-
tablecidos, s iempre que as í l o 
p í e l i e r a n y den e l opor tuno a v i -
so a l l if i l a l m o t a c é n para que p a -
se Jáy p rac t i ca r las o p ó r o c i o á é s , . 
p é r ó q n e d ' á ñ d o los iriteresados-
o b l i j j á d o s ' en' este caso á . sa t is fa-
c e r , ctfn a r r eg lo a l ' ' a r t í ! 4 3 " d e . ' d i -
cho K o g l a m o n t o e l doblo do los 
d ó r e c h o s que-segun tar i fa se h u -
bieran; devengado si l a oonf ron-
t á c i o ñ so l iub io ra ' h echo ,:en l a 
of ic ina de l ' fiel a lu io tacbn . 
Transcur r ido quo sea. e l t é r m i -
no de u n mas quo queda fijado a 
contar desde l a p u b l i c a c i ó n de 
esta, orden. en . e l - B o l o t i n , , p a r a : 
l a p r e s e n t a c i ó n • de. í á s " pesas y 
m e d i d a s , . S Q ' p r o c e d o r á por o l fiel 
a l m o t a c é n y por los agentes do 
m i au tor idad á' p r ac t i ca r v i s i t a s 
domic i l i a r i as asi ón los e s t a b l ó c i -
mientos de c o n s t r u c c i ó n y a l m a -
cenes como en los do v e n t a c o n 
objeto de cerciorarse de s i se h a 
c u m p l i d o ó no con este requis i to 
y los que do él Carozc:in no p o -
1 (Irá menos de". considerarse á sus 
d u o ü o s como contraventores de 
las disposiciones dpi" R e g l a m e n t o 
e inc i i rsos por e l lo en las peinas, 
q ü e s e g ú n los casos es tab lecen 
Sus a r t í c u l o s 28 y s igu ien tes . 
¡ L e ó n 26 de E n e r ó de 1870 .— 
K l G o b e r n a d o r ^ Písenle Lob i t . 
n f icarse en los pueblos que cons -
t i t u y e n l a c i r c u n s c r i p c i ó n de 
L e ó n , causa por l a c u a l no h a 
podido tener efecto l a e s p e d i c i u n 
de los apremios con t r a los que se 
h a l l a n en descubier to po r l a s 
ob l igac iones de l a 1. ' e n s e ñ a n z a 
de conformidad á lo d ispuesto * n 
m i c i r c u l a r de 28 de N o v i e m b r e 
in se r t a en e l . B o l e t í n , n u m e r o 
140. p revengo a los que de aque-
l los no h a y a n remi t ido t o d a v í a a 
l a J u n t a p r o v i n c i a l de 1." e n s e -
ñ a n z a los recibos de los maes t ros 
que j u s t i f i q u e n habe r c u m p l i d o 
con a q u e l l a o b l i g a c i ó n , l o v e r i f i -
quen inmed ia t amen te den t ro de 
u n b r e v í s i m o p l azo , e n e l c o n -
cepto que de no ver i f i ca r lo as i n o 
podre re l eva rme do l a neces idad 
de l l e v a r a e j e c u c i ó n e l apremio 
con que en d i c h a c i r c u l a r l e s 
c o n m i n e . L e ó n 25 de E n e r o de 
1 8 7 0 . — E l G o b e r n a d o r = Vicente 
L o b i l . 
N á m . 2 3 . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
I n s t r u c c i ó n p i í b l i c a . 
N ú m . 2 2 . 
T ó r m i r i a d ó y a é l periodo de 
l a s elecciones que acaban de v e -
Los S e ñ o r e s A l c a l d e s de e s t a 
p r o v i n c i a . G u a r d i a c i v i l y d e - ' 
mas dependientes de m i a u t o r i -
dad , p r o c e d e r á n á l a busca y 
cap tu ra de los autores d e l robo 
verif icado en l á Ig l e s i a de Brao jos 
l a noche de l 18 d e l a c t u a l , y 
personas é n c u y o poder se h a -
l l e n l a s alhajas q u é á c o n t i n u a -
c i ó n se e s p r e s a ú caso de a p a r e -
cer sospechosas, p o n i e n d o unas 
y otras caso de ser h a b i d a s á d i s -
pos ic ión d e l J ú z g á d b de 1." i n s -
t anc ia de M e d i n a d e l C a m p o , c o n 
las segur idades conven i en t e s . 
León 27 d é E n e r o de 1 8 7 0 . — E l 
Efec los robados. 
U n vaso d e l c o p ó n de p l a t a 
sobro dorada cou su tapa y c r u z , 
y osta que A s a vez era de b r o n -
ce, de l paso de u n c u a r t e r ó n ó 
media U b r a . 
Dos pares de broches t a m b i é n 
de p l a t a que eran de u n a capa 
de coro. 
Dos meda l l a s de p l a t a , s u c e r -
co . 
U n incensar io de m e t a l b l a n -
c o . 
Tres c a í u l l a s buenas l a u n a 
b l a n c a de seda bordada con h i l o 
de oro que tenia á su l ado , u n 
cordero con su bandera hecho de 
h i l o de p l a t a y oro, a l que daban 
de m u c h o m é r i t o , y u l otro lado 
formaba u n escudo hecho de l 
m i s m o h i l o quo e l cordero. 
O t r a morada de t i s ú laboreada 
con h i l o de oro y franjas de i d . 
O t r a encarnada d e l m i s m o p a -
ñ o laboreada t a m b i é n con h i l o de 
oro como l a an te r io r . 
Dos paflos que c u b r e n e l c á l i z 
.de -los mismos colores quo las 
anter iores, s i n forros n i c o n t r a -
forros las tres casu l las , los c u a -
les quedaron en l a sac r i s t i a . -
U u . p a t i o quo c u b r í a e l c o p ó n 
de seda encarnada laboreado con 
l i i l o de p l a t a . 
U n a hoja de co r t ina d o l Sagra -
r io d e l m i s m o p a ñ o que l a ante-
r io r y 
Como .derdiez y seis reales a 
ve in t e del copo de l a s á n i m a s . 
- 2 
Pa ja r io l y l i n d a a l N . a f luenc ia 
de los dos rios S i l y Boeza y 
puente de l a l i n e a f é r r ea de G a l i -
c i a , a l S. cerro de Paj i r i e l a l E . 
rio Boeza y a l O camino de T o r a l ; 
hace l a d e s i g n a c i ó n de las citadas 
ve in te pertenencias en l a forma 
s igu ien te : 6e t e n d r á por pun to 
de pa r t ida Tina s imple g a l e r í a 
con m i n e r a ! á l a v i s t a , que se 
h a l l a s i tuada unos qu ince rae-
tros p r t í i i m a i n e n t e a l S. de l a 
c i tada afluencia de los dos r ios ; á 
par t i r de d icho pun to se m e d i r á n 
a l N . ve in te metros , a l á . c ien to 
ochenta a l E . m i l , y a l O. o c h o -
cientos , formando asi u n r e c t á n -
g u l o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene rea l izado e l 
d e p ó s i t o prevenido por l a l e y , 
he admi t ido por . decreto de este 
d ia l a presente l o l i c i t u d , s in 
perjuicio de te rcero ; lo que se 
a n u n c i a por medio d e l presente 
para que e n e l t é r m i n o de se-
senta dias contados desde l a fe-
cha de este edic to , puedan p r e -
sentar en este Gobierno sus opo-
siciones l o s quo se consideraren 
con derecho a l todo ó parte d e l 
terreno sol ic i tado, s e g ú n p r e v i e -
ne e l a r t i c u l o 24 de l a l e y de 
m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 26 de 
Enero de 1 8 7 0 . — E l Gobernador 
= Vicente L o b ü . 
D E L O S A Y U N T A M I K I N T O S . 
A l c a l d í a cons l i luc iona l 
ü a r r i o i de S a l a s . 
de 
M I N A S . 
D . Vicente Lobit , Gobernador ci-
v i l de esta p r o v i n c i a , etc. etc. j 
H a g o saber: que por D . J o s é ] 
A n t u ü a y Ij'aez, vec ino de B' j lon • j 
c ió , p rov inc i a de Oviedo , r es i t l sn -
te e n esta c iudad , ca l l e d e l R a s -
t r o , n ú m e r o 11 , de edad de 48 
a ñ o s , p ro fes ión minero.-se l i a pre-
sentado en l a s e c c i ó n de F o m e n -
to de esto Gobie rno de p rov inc i a 
en e l d ia ve in te y seis del mes 
de Enero ¡1 las once en pun to de 
su mai lana , u n a s o l i c i t u d de re-
g i s t ro , p id iendo v e i n t e pe r t e -
nencias de l a m i n a de cobre y 
otros metales l l a m a d a Coronela, 
s i t a en t é r m i n o c o m ú n i n c u l t i v a -
ble d e l p u e b l o de P o n f e i r a -
ida . A y u n t a m i e n t o , dbl m i s m o 
nombre a l s i t io de l a S ie r ra de 
P a r a proceder con l a o p o r t u n i -
dad d o b i i h á l a r ec t i f i c ac ión del 
a m i l l a r a m i e n t o que ha d» se rv i r 
do base para e l r epar t imien to de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l c o r -
resp. 'ndiente a l a ñ o e c o n ó m i c o 
de'187.0 á 7 1 , l a J u n t a . p e r i c ú l 
de,.'este A y u n t a m i e n t o . 'acordó 
p reven i r A todos los vecinos y fei-
r a s t e r ó s t e r r a t e n i e n t e s e n este 
m u n i c i p i o , presenten en l a S e -
c r e t a r í a de A y u n t a m i e n t o su 
respect iva r e l a c i ó n j u r a d a s e ñ a -
lando a l efecto e l improrogab le 
t é r m i n o de Veinte dias d e s p u é s 
de anunc iado este acuerdo por 
medio de l B o l e t í n oficial de l a 
p rov inc i a , pasado e l cua l l a J u n -
t a o b r a r á s e g ú n las a t r ibuciones 
que l a l e y le concede. 
ü a r r i o s de Salas E n e r o 23 de 
1 8 7 0 . — R a m ó n R o d r í g u e z C a r -
bajo. 
A l c a l d í a coHsl i fucional de Pozue -
lo del P a r a m o . 
Debiendo l a J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o r e u n i r los d a -
tos necesarios para confeccionar 
e l a m i l l a r a m i e n t o ó ve r i f i ca r e l 
que viene r i g i endo y h a de se rv i r 
de base pa ra l a d e r r a n u d e l cupo 
t e r r i t o r i a l q u é corresponda á es -
te l i s t r i t o en e l a ñ o p r ó x i m o eco -
n ó m i c o de 1870 á 7 1 , se hace 
preciso que tanto los vec inos d e l 
A y u n t a m i e n t o como forasteros, 
presenten en l a Secre ta r ia d e l 
mismo las relaciones de las fin-
cas y d e m á s objetos con t r ibu idos 
en e l t é r m i n o de -quince d i a l 
pr imeros s iguientes 4 l a i n s e r -
c ión de este a n u n c i o en e l B o l e -
. t i r . o f i c i a l , p a r á n d o l e s de lo c o n -
t ra r io todo perjuicio l e g a l , a d -
v i n i é n d o s e que no se a d m i t i r á n 
aquel las re laciones que h a g a n 
va r i a r de d u e ñ o l as fincas s inó le 
a c o m p a ñ a n á e l l a s los d o c u m e n -
tos t ras la t ivos de domin io r e q u i -
sitados en debida forma s e g ú n l a 
c i r c u l a r de l a d i r e c c i ó n g e n e r a l 
de con t r ibuc iones de 1G de A b r i l 
de 1801, reproducida en 10 de 
Dic iembre ú l t i m o . : P o z u e l o d e l 
P á r a m o Enero 20* de' 1870.—Mar 
•nuel Kojo Ba rgas . - ^San t i ago F e r -
nandez , Secre tar io . • • 
n ó m i o o de 1870 á 1871, s e p r e v i e -
ne á todos los propiet i r ios , v e c i -
nos y forasteros d e l m u n i c i p i o , 
presenten en l a Secre tar ia d o l 
mismo en e l preciso t é r m i n o de 
qu ince dias desde l a i n s e r c i ó n de 
este anunc ie en e l B o l e t í n o f ic ia l 
de l a p r o v i n c i a las a l terac iones 
de l a r iqueza con las a l t e r ac io -
nes que en e l l a h a y a n tenido es-
presando sus causas, con l a a d -
ve r t enc ia que t r anscu r r i do d icho 
p lazo l a J u n t a o b r a r á s e g ú n l a s 
a t r ibuciones que l a concede l a 
l e y de cont r ibuc iones . V a l l e de 
F i n o l l e d o E n e r o 23 de 1870.—El 
A l c a l d e , Be rna rdo A l v a r e z . — P o r 
ó r d e n de l A y u n t a m i e n t o , R o d r i -
g o L . Orozco, Secretar io . 
D E 1.0S J U Z G A D O S . 
• A l c a l d í a cons l i luc iona l de 
L a B a ñ t z a . 
Ins ta lada l a J u n t a p e r i c i a l de 
este m u n i c i p i o para proceder, i r 
l a f o r m a c i ó n de l ami l l a ramien to . 
que ha de servi r de base p a r a . e l 
repar t imien to de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l de l mismo para e l a ñ o 
p r ó x i m o de 1870 a 7 1 ; so hace 
• i iber por e l presente á todos los 
terratenientes vecinos y foraste-
ros que posean cua lqu ie ra clase 
do r iqueza sujeta a l pago dé d i -
cha c o n t r i b u c i ó n , presenten en 
l a Secre tar ia do este A y u r i t a -
mien to sus respectivas relaciones 
en e l t é r m i n o de qu ince dias, 
pues de no ver i f icar lo les p a r a r á 
e l pet juicio que h a y a l u g a r . L a 
B-oieza Enero 25 de 1 8 7 0 . — E l 
A l c a l d e , Menas A l o n s o F r a n c o . 
A lca ld í a cons l i luc iona l de 
1 Valle de F ino l l edo . 
Pa ra que l a J u n t a pe r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
Cfn l a debida opor tunidad l a r e c -
t i f i cac ión de l ami l l a r amien to que 
h a de se rv i r de base para l a de r -
rama del cupo de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i m o a ñ o eco-
vi). P a t r i c i o Q u i r ó s , J u e z d e p r i ' 
m e r a ins tanc ia de L a Veci l la y 
• su p a r t i d o . 
P o r e l presente, se c i t a , l l a m a 
y e mp la z a á M a n u e l S á n c h e z 
G a r c í a , vec ino de B o ü a r , de es -
tado easado, de oficio labrador , 
de cuarenta y siete a ñ o s de edad, 
para que en e l t é r m i n o de . tres -
meses á contar desde l a p u b l i c a -
c ión de este anunc io en e l B o l e -
t i n - of ic ia l de. l a - p r o v i n c i a se pre? 
s e n t é en este J u z g a d o - a defen-
derse en l a causa c r i m i n a l que • 
se l e s i g u e por de l i to de r e v o l i o n , 
cometido e l t r e in ta de J u l i o ú l t i -
mo en l a v i l l a de B o ü a r , en c u y a 
causa se d i c t ó l a sen tenc ia por 
este Juzgado en t r e in t a d e - D i -
c iembre t a m b i é n ú l t i m o , por l a 
que se le c o n d e n ó en l a pena de 
d o c e . a ü o s de cadena t empora l -
een las accesorias 'de i n t e r d i c i o n 
c i v i l durante l a condena é i n h a -
b i l i t a c i ó n absolu ta p e r p é t u a para 
cargos ó derechos p o l í t i c o s , y 
sujeccion á l a v i g i l a n c i a de l a 
autor idad; durante a q u e l mi smo 
t iempo y. otro tanto mas que e m -
p e z a r á á contarse desde e l c u m -
p l imien to de a q u e l l a , y a l pago 
d é las costas y gastos d e l j u i c i o ; 
e n t e n d i é n d o s e s i n perjuicio do 
ser oido s i se presentase,: c u y a 
sentencia consul tada con l a s u -
per ior idad fué aprobada en todas 
sus partes en diez y nueve d e l 
corr iente mes, todo lo que t engo 
acordado por au to de esta fecha 
cumpl i endo con l o que previene 
l a r e g l a doce de l a c i r c u l a r d e l 
T r i b u n a l Supremo de J u s t i c i a de 
ve in t inueve de M a y o de m i l ocho-
cientos sesenta y ocho. L a V e c i -
l l a Enero v e i n t i c u a t r o de m i l 
ochocientos s e t e n t a . — P a t r i c i o 
Q u i r ó s . — P o r mandado de s u S e -
ñ o r í a , Va le r i ano Diez G o n z á l e z . 
. Imprenta de MiSoaa 
